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fíeszlerhl tá n  igaztásahitíi
B © I * I © t  Szombaton 1864. Deczember 10-kén, Ü X ÍÍH t^ t«
Zöldy Miklós jutalomjátéhaul először
L M  KSIMÍH
Gyülölsrij és szerelem küzdelmei.
Regényes színjáték 5 felvonásban. Irta Bechs t e i r i  Laj  os (izraelita;) magyarra fordította Kiss Iván. 
felv A rémkép. 2-ik feh . Gtynlölsé^  émgzerelem. 3-ik felv. Bogixiieikii a temetőben.
4-ik felv. Véráliloxatéi axatjai átok. 5-ik felv. Tüzlialsila maciján.











A n. é. közönség szives pártolásáért alázattal esd a i ntalmazandé.
Kéretnek a t. ez. bérlő uraságok helyeik iránt déli í 2 óráig rendelkezni hogy azontúl mások kivánafai teljesittethessei ek.
Belépti dijak t  P*holy: 3  frl Tárolássíék: iO  kr. Földszinti *<rt»*ék: 93 kr. Földszinti bem enet: 4-0 kr. 
E m ele ti zá rís íék : 40 kr. E m ele ti bemenet.- 30 kr- K arza t: SO kr. osztrák pénzben.
NEMZETI SZÍNHÁZ.
Polgárok, zsoldosok, poroszlók, zsidók mindkét nemből, bakók. — Tőrtetteih^ly: Meinfngen. ído; 1349 év.
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár
D E B R E C Z E N l
fNnna, nocseléd (kérészién))
Manasse, Izsák barátja —
Ephraíra, idegen zsidó, Izsák lelki barátja 
H»uaschild, fertály mester —
ENő tanácsbeli —  —




I rítok -- —•
Jegyek válthatók reggel 9-tö l 12 óráig, délután 3-tól 5 óráig a színházi pénztárnál
Kezdete 7, vége 9 órakor.
  _  Debreczen 1864 . Nyomatod a könjmiywddjíbw











Albert, megye gróf 
város bíró
jfiti
oka őescse* város kapitány 
ifjú kereskedő, fíu-dó barátja
z«í»M fő pap —
a — —
|  leányai
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